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Hs 971
Rechtsabecedar über den Sachsenspiegel (Greifswalder Abecedar)
H. Grönhagen Papier 156 Bl. 29.5 × 21.0 Niederdeutschland 1. V. 15. Jh.
Moderne Stempel-Foliierung. Unbeschrieben: 150v, 151r, 152vb, 153r-156v. Wasserzeichen: A-C: Wagen
mit zwei Rädern, Bl. 1-112, 116; D: Ochsenkopf, Bindedrähte nicht erkennbar, ähnl. PICCARD VIII, 64
u. 46 (1419; 1417-21), Bl. 115; E: Anker, entf. ähnl. PICCARD II, 177, 178 (1424), Bl. 118; F: Anker,
entf. ähnl. PICCARD II, 166 (1416), Bl. 119, 133; G: Anker: nicht bei PICCARD, Bl. 123-148; H: Anker,
ähnl. PICCARD I, 64 (1418), Bl. 145-154; I: Anker, entf. ähnl. PICCARD I, 61 (1417), Bl. 149. Lagen: 13
VI156. Schriftspiegel: 22.5 x 15.5 (7.0). Zweispaltig, 34-37 Zeilen. Vier Schreiber (Bastarden): 1. Bl. 1r-
69va; 2. Bl. 69va-78ra; 3. Bl. 78ra-150ra; 4. Bl. 151va-152va; Nachtragshand a: Bl. 125v unten. Rubriziert.
Zeitgenössischer heller Schafsleder-Einband auf Holzdeckeln, stark abgerieben. Zwei Lederschließen
(abgefallen), vier Kantenbeschläge aus Messing.
Herkunft: Im VD Bibliothekszettel der B.S.; Bleistift-Signatur "Hs. 971", Rötelsignatur "C. 33".
Besitzeintrag: "Ex Bibliotheca Henrici Christiani Baronis de Senckenberg Cons. Imperialis Aulici." Auf
Bl. 1r Stempelsignatur "MS No. 137". Im HD Besitzeintrag: Dijt bock hort hinrick grónhagen to vnde
siner husfruwen margareten 1498 (nicht "1428"!) und Federprobe: Süstu weß an mych iß dat qüat
deß hoyt dü dych.
Schreibsprache: nordniederdeutsch (Herzogtum Braunschweig-Lüneburg).
ADRIAN, S. 291; HOMEYER, S. 86, Nr. 389; OPPITZ, S. 508, Nr. 548; JOACHIM ZDRENKA: Pommersche
Analecta in den Beständen der hessischen Landes- und Hochschulbibliotheken. In: Zeitschrift für
Ostforschung 40 (1991), S. 544-553, hier S. 547 (kurze Erwähnung).
1. 1ra-150ra Rechtsabecedar über den Sachsenspiegel (Greifswalder Abecedar)
>In< nomine patris et filij et spiritu sancti amen. Principium omnium rerum est deus. Et ab
hoc enim principio cuncta processerunt ... 1rb Hanc igitur summam seu abcedarium speculi
Saxonum. Anno domini m° cccc° jn ciuitate Gripeswold. Caminensis diocesis ex speculo. et
eius glosis. secundum ordinem alphabeti, propter faciliorem modum inveniendi materias
collectam ... Hir beghynt dat abcete des speygels van Sassen. Got gheue dat dat also mote
wassen, dat god dar ane werde gheeret ... 1va >Acker. W<e ploghet enes anderen acker,
edder land vnwetende ... 150ra [Wunde] Bekennen se des auer so sin se like schuldich liij
art. xlvj. >Hir hefft dat abcete des Sassenspeygels enen ende. dat vns got an vnseme lesten
synen hilgen engel sende de vns also mote bewaren. dat we mit em vor den speygel der
hilghen dreualdicheit den ewiliken to beschouwende moten varen. Amen.
Die lateinische Einleitung (1ra: "Principium rerum ...") ist aus der ‘Summa ad Digestum vetus’ des Azo
Porcius (um 1150-1220) übernommen, s. PORTIUS AZO: Summa digestorum. Pavia 1506; Reprint:
Azonis summa super codicem. Instituta extraordinaria. [Vorwort: Angelo Converso] Augustae
Taurinorum 1966 (= Corpus glossatorum juris civilis 11), S. 384 (fol. G4va; Prolog zur Summa ad
Pandectas/Digestum vetus). Vgl. E[MIL] STEFFENHAGEN: Das Preetzer Abecedarium mit dem
Richtsteig Landrechts. In: Zeitschrift für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte 22 (1892), S.
297-302; OPPITZ Bd. I, S. 77; ²VL 7, Sp. 1058 (HELGARD ULMSCHNEIDER). Außer den bei OPPITZ und
ULMSCHNEIDER genannten sieben Hss. gehört auch OPPITZ Nr. 1185 zu den Hss. des ’Greifswalder
Abecedars’.
2. 151va-152va Stichwortverzeichnis
A. Acker achte ... vrsale vunde a.bc.
Incipits sind übertragen; Beschreibung beendet 10.7.2005
